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In 1962, Fox extended the amphichaerality and invertibility of knots to links, and
further considered the interchangeability among components. Following Fox, in 1969
Whitten defined the symmetry group of a link, which involves the amphichaerality,
invertibility and the interchangeability among components of the links. The symme-
try group is a generalization of the amphichaerality and invertibility of knots to links.
Since Trotter has proved that there are noninvertible knots and therefore, the symme-
tries problems to links are well under control. In 2012, Berglund et al. determined the
intrinsic symmetry groups of the links with at most 8 crossings.
From the view point of graph theory, a link could be regarded as an embedded
graph each component of which is a loop. In 1986, Simon considered the symmetries
of graphs embedded in space and introduced the topological symmetry group of an em-
bedded graph, that is, the subgroup of the automorphism group of the graph consisting
of those automorphisms which can be induced by a homeomorphism. In this sense, the
topological symmetry group of a link is in fact the symmetry group of the link in which
only interchangeability is considered.
In this thesis, we determine the topological symmetry group of the torus link
T (2, 2n) and the classical pretzel links by using the planar isotopes, Reidemeister
moves and Jones polynomials.
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自从 Whitten [1] 提出链环对称群的定义，许多人对纽结（链环）的可逆
性，手性，分支互换性问题产生了浓厚的兴趣，并且也在这方面做出了许多结
果 [2, 3]。1992年，Kodama和 Sakuma [4]确定了不超过 10个交叉点数的素纽
结的对称群。1980年，关于手性问题，Hartley [5]将纽结分为 “+”手性和 “−”
手性两种,并分别给出了可逆手性纽结是 “ + ”手性和 “− ”手性的必要条件。手
性包含 “ + ”手性和 “− ”手性，因此可逆手性纽结需满足 “ + ”手性和 “− ”手
性的必要条件。文章中“ − ”手性需满足的必要条件是 Kawauchi提出的猜想。




上。Whitten 基于 Fox 的研究首次提出链环对称群。它们记这个群为 Γµ（或
ΓL）。其中 µ是链环 L的分支数。群 Z2 是乘法群 {−1, 1}。Sµ 是阶为 µ的对




ΓL = Γµ = Z2 × (Zµ2 o Sµ).




被称为是等价的（记为 L ≈ L′ ），如果从 L到 L′ 存在一个保
向自同构 θ，使得 θ 限制在 L的每个分支上是保向的。此处不要求 θ 保持链环
L的分支顺序。
一个元素 γ = (ε0, ε1, · · · , εµ, p) ∈ ΓL 作用在 L 上，产生的新链环记为
Lγ（εi ∈ Z2, p ∈ Sµ）。如果 ε0 = +1，则 L与 Lγ 是同一个集合（但是 L的分
支被重新标号和重新定向）。当 ε0 = −1时，新链环 Lγ 是 L的镜像（L的分支
被重新标号和重新定向）。



























拓扑对称群定义如下。令 γ 是一个抽象图，Aut(γ)表示 γ 的自同构群。Γ
是 γ 空间嵌入图。Γ的拓扑对称群是由 (S3,Γ)的同胚产生的，是 Aut(γ)的子
群，记为 TSG(Γ)。Γ的保向同构拓扑对称群是由 (S3,Γ)的保向同胚产生的，




图可以嵌入到 S3 中，对于嵌入在 S3 中的连通图 Γ ，是否每个有限群可以由
TSG+(Γ)来实现？Flapan，Naimi，Pommersheim和 Tamvakis [13]证明了这个问
题的答案是否定的，并且证明了对于每个群能成为拓扑对称群有很强的限制。
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